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var_elongata Turn. クマゴケ 岩上
PhilonotlSturnmana(Schwaegr.)Mit.
オオサワゴケ 岩上
OrthotrlChaceae タチ ヒダサ ケ科
MacromitrlumjaPonicum Doz.etMolk.
ミノゴケ 岩上























Fl.inBroth トサ ヒラゴケ 朽木上
Homal10dendronscalpell/Wlum




















Iwats. アサイ トゴケ 岩土
Thuldiaceae シノブゴケ科
Haplohymenlum ZISeudO-tnste (C.Muel.)
Broth コバノイ トゴケ 岩上
Anomodongiraldl C.Muel.
オオギボウシゴケモ ドキ 樹皮上 岩上
Herpetineurontoccoae(sul.etLesq.)







B.S.G. ハネヒツジゴケ 土上樹皮上 岩上















































































































イワヒバ柑 イワヒバ, ヒメタチクラマ ゴケ




ワラビ科 7モ トシダ, イシf71クマ, イノモ
トソウ,マツザカシダ, アマクサシダ,オ
オバノハチジョウシタ, イワガネセ ンマイ
オ シタ料 イノデ, オニヤフソテツ, コバノ
カナワラビ, クマワラヒ, ナガバノイタチ
シダ,へこシタ,ヤマイタチシタ, カツモ
ウイノデ, ミゾシダ, ケジ十1'ジシダ. イブ
キ シダ, コハ シゴシダ, ホシタ, ンケシタ.
ホソバ シケシタ, ウラボ シノコギ リシダ
シシガシラ科 オオカグマ
チャセンシダ料 チャ･t:ンシダ, トラノオ ン
タ コバノヒノキシダI
ウラボシ科 ノキシノブ, ク リハ ラン, マメ
ゾタ, ヒトツバ, オオイワヒトデ, イワヤ
ナギシダ




Nul ツツジの枝か ら垂れ下が っているキヨ
ス ミイ トゴケ
hTo.2 石垣lこ生汚する ミノゴケ群落
Nu3 滝のそばの湿岩上に生育する トサカホ
ウオウゴケ群蕗
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